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JMS 416 - Sejarah Sosio-Politik Malaysia : Gerakan Protes
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab mana-mana EMPAT soalan . Jika calon menjawab lebih daripada empat soalan
hanya empat soalan pertama mengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.








Sejauh manakah kepimpinan memainkan peranan penting dalam gerakan protes di
Naning (1831- 32)?
- 000 O 000 -
[JMS 416]
1 . Nilaikan peranan protes berbentuk lisan dan penulisan dalam masyarakat Melayu
pra penjajahan British .
(100 markah)
(100 markah)
3. Bahaskan persamaan dan perbezaan tentang gerakan protes menentang British di
Perak (1874 - 75) dengan gerakan di Pahang (1891- 95).
(100 markah)
4. Bincangkan gerakan-gerakan protes orang Dayak di Sarawak semasa pemerintahan
Brooke .
(100 markah)
5. Sejauh manakah isu millenarian dan nativisme memainkan peranan dalam gerakan
protes petani di Terengganu?
(100 markah)
6 . Dengan merujuk kepada beberapa kes sejarah di Malaysia, bincangkan sejauh
manakah "bandit sosial" berperanan sebagai protes golongan bawahan?
(100 markah)
